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Vec i vrlo male promjene u dugorocnoj stopi gospodarskog rasta uvjetuju
znacajne razlike u ostvarenoj razini zivotnog standarda gradana pojedinih
zemalja1. Upravo zbog toga proucavanju ekonomskog rasta pripada tako
znacajno mjesto u ekonomskoj literaturi. Sedamdesetih su godina, doduse,
istrazivanja bila vise usmjerena prema analizi kratkorocnih oscilacija u
gospodarskoj aktivnosti. Naime, analiticka sredstva koja su stajala na
raspolaganju istrazivacima, nisu im pruzala mogucnost da znacajnije unaprijede
osnovni neoklasicni model ekonomskog rasta nastao 50-ih godina, koji se
pokazao neprikladnim u formuliranju prijedloga ekonomskoj politici za
rjesavanje problema prisutnih u realnom svijetu. No, 80-ih se godina ponovno
povecalo zanimanje za objasnjavanje slozenog procesa ekonomskog rasta te jos
i vise, za definiranje putova koji taj proces mogu unaprijediti.
Sljedeci odjeljak ovog poglavlja pokusava odgovoriti na pitanje je li ekonomski
rast rezultat puke srece ili optimalnog izbora politika na koje je moguce utjecati.
Empirijski podaci govore u prilog druge teze. Treci je dio poglavlja posvecen
pregledu modela i metoda kojima se danas pokusava objasniti proces
ekonomskog rasta. Pritom se iznose stilizirane cinjenice o postojecim teorijama
ekonomskog rasta pocevsi od originalnog Solowljevog modela (Solow, 1956),
koji se smatra pocetkom moderne teorije ekonomskog rasta. Pregled obuhvaca
i podrucje modela endogenog rasta, ciji je razvoj zapoceo sredinom 80-ih
godina. Stoga je u torn podrucju i dalje prisutna vrlo ziva aktivnost, pa se moze
tek naznaciti u kojim se pravcima krece izgradnja ovih modela. U cetvrtom se
odjeljku daje pregled empirijske literature kojom se nastoje verificirati teorije
rasta. Najprije se iznose rezultati istrazivanja u kojima je koristena metoda
doprinosa rastu razlicitih proizvodnih faktora, a zatim se obrazlazu pokusaji
1 Podsjetimo da prosjecna godisnja stopa rasta BDP-a po stanovniku od 2 posto
udvostrucuje dohodak za 35 godina, dok se uz stopu rasta od 3 posto isti rezultat
ostvaruje u razdoblju od priblizno 23 godine.
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empirijskog verificiranja modela endogenog rasta. Zavrsni dio odjeljka posvecen
je tzv. regresijskim jednadzbama ekonomskog rasta ocijenjenim za veliki broj
zemalja (engl. "cross-country regressions"), koje su postale vrlo popularne nakon
sto ih je 1991. godine u literaturi promovirao Robert Barro2. Bez obzira na
popularnost, nedostaci ove metode upozoravaju da rezultate treba interpretirati
s oprezom. Na kraju, u petom odjeljku ovog poglavlja slijede zakljucci.
2.2. UTJECE LI EKONOMSKA POLITIKA NA RAST?
Odsutnost snaznijeg gospodarskog rasta tijekom 70-ih i 80-ih godina inicirala
je u literaturi opsirne rasprave kojima se zeljelo objasniti zasto su neke zemlje,
posebno u Istocnoj i Juznoj Aziji, mogle ostvariti brzi gospodarski rast, dok je u
isto vrijeme vecina africkih i latinsko-americkih zemalja prozivljavala krizu, a u
industrijski je razvijenim zemljama ostvareno tek neznatno povecanje zivotnog
standarda. Pritom se, kao nezaobilazno, postavljalo pitanje u kojoj je mjeri
izostanak snaznijeg gospodarskog rasta moguce pripisati neoptimalnom
kombiniranju razlicitih ekonomskih (ali i drugih) politika, a u kojoj je mjeri to
rezultat iskljucivo nepovoljnih vanjskih uvjeta. Drugim rijecima, trazio se
odgovor na pitanje, je li dugorocni ekonomski rast rezultat srece ili pak,
optimalnog izbora politika na koje nosioci politike mogu utjecati?
Easterly et al. (1992) su upozorili ekonomiste da pri ispitivanju utjecaja
nacionalnih politika na dugorocni ekonomski rast koriste podatke na sto je
moguce visoj razini agregacije. Naime, u analizi koja obuhvaca veliki broj
zemalja nije moguce sveobuhvatno istrazivati razlicite aspekte fiskalne,
monetarne, medunarodne ili financijske politike, pa oni stoga smatraju da je
vaznije ukljuciti agregatne mjere svih nacionalnih politika i proyjeriti njihovu
meduovisnost. Ako je moguce uz pomoc uobicajeno koristenih mjera
aproksimacije nacionalnih politika unaprijediti nase spoznaje i razumijevanje
procesa ekonomskog rasta, pa ga cak i predvidjeti, onda bi takva saznanja bila
od izuzetnog znacenja za formuliranje odgovarajucih paketa mjera.
Tablica 2.1. sadrzi upravo agregatne pokazatelje razlicitih nacionalnih politika
za heterogeni uzorak od 119 zemalja. Podaci predstavljaju prosjecne vrijednosti
u razdoblju od priblizno tri desetljeca. Kao sto se iz tablice vec na prvi pogled
moze zakljuciti, od ranih 60-ih pa do kraja 80-ih godina, ekonomski je rast bio
: Zbog toga se vrlo cesto nazivaju i "Barrovim jednadzbama rasta".
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Tablica 2.1.
UTJECU LI NACIONALNE POLITIKE
NA DUGOROCNI GOSPODARSKI RAST?
(usporedba prosjecnih vrijednosti za 119 zemaija)
1 . Prosjecna godisnja stopa rasta
realnog BDP-a po stanovniku (%),
1960-88.
2. Udio investicija u realnom BDP-u
(%), 1960-88.
3. Udiojavne potrosnje u realnom
BDP-u (%), 1960-88.
4. Indeksi pariteta kupovne moci
(SAD=100), 1960-88.
5. Premija na "crnom" deviznom trzistu
(%), 1960-88.
6. Prosjecna stopa inflacije (%),
1960-89.
7. Ekonomska otvorenost zemlje (%),
(izvoz+uvoz)/BDP, 1960-88.
8. Prosjecni broj godina skolovanja
stanovnistva - 1985.
9. Indeks gradanskih sloboda
(1=najvisi; 7=najnizi), 1960-85.
10. Indeks politickih sloboda (1=najvisi;
7=najnizi), 1960-85.
11. Broj revolucija i drzavnih udara















































































Napomena: Broj opservacija je oznacen u zagradama. Podaci nisu bill raspolozivi za sve
varijable za puni uzorak od 119 zemaija. Gospodarstva s visokim stopama rasta su za ovu
priliku definirana kao ona koja su imala u analiziranom razdoblju od 1960. do 1988. godine
prosjecnu godisnju stopu rasta BDP-a po stanovniku visu od 2.5 posto.
Izvor: Varijable 1, 2, 3, 4, 7 - Summers i Heston (1991); varijable 5 i 6 - King i Levine (1993),
varijabla 8 - Barro i Lee (1993); varijable 9, 10, 11 - Barro i Wolf (1989).
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snazniji u zemljama s visim investicijama i nizom javnom potrosnjom, s manjim
cjenovnim distorzijama, manjom premijom na "crnom" deviznom trzistu, nizom
stopom inflacije3, snaznijom ukljucenoscu u medunarodne tokove, vise ljudskog
kapitala, kao i u zemljama sa stabilnijim socijalno-politickim prilikama. Cini se
da se pozitivan odgovor na pitanje da li nacionalne politike imaju utjecaja na
dugorocni ekonomski rast namece sam po sebi.
Analizirajuci iskustvo zemalja u razvoju, studije Medunarodnog monetarnog
fonda (1993, 1994) su takoder potvrdile posebno znacenje nacionalnih politika,
ukazujuci na zakljucak da su upravo one glavni uzrok, uz dakako nepovoljne
vanjske uvjete, za odsutnost rasta u velikom broju zemalja u razvoju.
Naravno, koji je utjecaj svake pojedine specificne politike, te posebno, na koji
nacin razlicite instrumente tih politika treba kombinirati kako bi se snaznije
unaprijedio ekonomski rast, mnogo je slozeniji problem koji i dalje ostaje
predmetom mnogih rasprava i nesuglasica.
2.3. KRATKA POVIJEST MODERNE TEORIJE
EKONOMSKOG RASTA
2.3.1. Neoklasicni model rasta
Ekonomisti klasicne skole pristupali su problemu ekonomskog rasta analizirajuci
odnos izmedu distribucije dohotka, akumulacije kapitala i rasta4. Slijedeci taj
pristup, teoreticari ekonomskog rasta Sir Roy Harrod i Evsey Domar izgradili su
modele, koji su odrazavali njihovo uvjerenje da trzisne snage nisu dostatne da
osiguraju ravnotezni rast uz punu zaposlenost. Stoga su utvrdili uvjete koji
moraju biti zadovoljeni kako bi se gospodarstvo naslo na putanji ravnoteznog
rasta.
3 Zbog cinjenice da su u uzorak ukljucene i zemlje koje su prosle kroz hiperinflacijska
razdoblja, prosjecne su stope inflacije pristrane.
4 Vidjeti Ramsey (1928).
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Neoklasicni model rasta, kojeg je razvio Solow (1956)5, i koji se uobicajeno
smatra zacetkom moderne teorije rasta, stavio je pak naglasak na
omogucavanje supstitucije izmedu kapitala i rada u procesu proizvodnje.
Supstitutivnost faktora proizvodnje osigurala je ravnotezni rast u neoklasicnom
modelu uz izbjegavanje problema nestabilnosti, koji je bio prisutan u
Harrod-Domarovom modelu u kojem se pretpostavlja fiksni odnos kapitala i
rada. S obzirom da su rezultati Harrod-Domarovog modela bili direktan rezultat
pretpostavke o fiksnom odnosu kapitala i rada, koju je Solow smatrao
dvojbenom, to mu je i bio motiv da pristupi izgradnji novog modela. Drugi
poticaj dala mu je jedna od implikacija Harrod-Domarovog modela koja
upucuje da ce se gospodarstvo gotovo redovito nalaziti izvan svoje ravnotezne
putanje rasta. U Harrod-Domarovom modelu, naime, nije prisutna nikakva sila
koja bi gospodarstva, kada se jednom nadu izvan ravnotezne putanje, ponovno
na nju vratila.
Solowljev model vrlo cesto, pa tako i ovom prilikom, predstavlja polazisnu
tocku u razmatranju razlicitih teorija ekonomskog rasta. U svom osnovnom
obliku Solowljev se model zasniva na nekoliko pretpostavki. Ukratko, to su: u
ekonomiji postoji samo jedno dobro, koje je moguce iskoristiti bilo za potrosnju,
bilo za investicije; stopa stednje egzogeno je zadana kao konstantan udjel u
ukupnom proizvodu gospodarstva (BDP-u); velicina radne snage (odnosno broj
stanovnika) takoder je egzogeno utvrdena; gospodarstvo je uvijek u fazi pune
zaposlenosti; prisutna je savrsena konkurencija; postoji samo realni sektor
gospodarstva. Stovise, proizvodna je funkcija linearno homogena s radom i
kapitalom kao proizvodnim faktorima, konstantnim prinosima obujma, te
pozitivnim, ali opadajucim prinosima faktora proizvodnje, te endogeno
odredenom supstitutivnoscu tih istih faktora. Tehnicki napredak je egzogen i
neutjelovljen, a tehnologija je javno dobro koje je besplatno svima na
raspolaganju. Drugim rijecima, svi podjednako sudjeluju u tehnickom napretku.
Glavne implikacije Solowljevog modela iz 1956. godine sadrzane su u osnovnoj
jednadzbi akumulacije kapitala:
Ak = sy - (n + 5) k, (2.1.)
gdje Ic predstavlja kapital po stanovniku, s stopu stednje, y proizvodnju po
stanovniku, n egzogeno odredenu stopu rasta stanovnistva, a d stopu
5 Znacajne doprinose razvoju neoklasicnog modela dali su i Swan (1956), Koopmans
(1965) iCass (1965).
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amortizacije fizickog kapitala6.
Slika2.1.
RAVNOTEZA U NEOKLASlCNOM MODELU
(n»<s)k (n+s)k'
sy'
Jednadzba pokazuje da je stopa rasta kapitala po stanovniku jednaka stopi rasta
stednje po stanovniku (sy) umanjenoj za dio koji treba izdvojiti, kako bi se
kapitalom opremili novi pripadnici radne snage (n/c), te kako bi se zamijenio
otpisani dio kapitala ((5k). Shodno tome, dugorocna ravnoteza se postize kada
odnos kapitala i rada dosegne tocku (E na slici 2.1.) u kojoj je stednja po
stanovniku upravo jednaka vrijednosti potrebnoj da se opreme novi pripadnici
radne snage i da se zamijeni otpisani kapital. Kada god se gospodarstvo nalazi
izvan te tocke, bilo s premalo ili previse kapitala po stanovniku, pocinju
djelovati sile, koje gospodarstvo ponovno "vuku" prema stanju dugorocne
ravnoteze. Naime, kako raste (pada) kolicina kapitala po stanovniku, granicna
proizvodnost kapitala pada (raste) zbog opadajucih prinosa faktora proizvodnje,
te se omjer kapitala i rada priblizava konstantnoj vrijednosti.
6 Detaljan opis osnovnog neoklasicnog modela rasta moze se naci, na primjer, u Sachs
i Larrain (1993).
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Rast proizvodnosti u ovom modelu rezultat je porasta kolicine kapitala koji se
koristi po stanovniku. Kao sto se moze vidjeti na slici 2.1. - kako se povecava
kolicina kapitala po stanovniku, granicna proizvodnost kapitala opada zbog
opadajucih prinosa proizvodnih faktora, te odnos kapital-rad pocinje teziti
konstanti. Stoga rast ukupnog proizvoda gospodarstva (BDP-a) po stanovniku
takoder opada. Drugim rijecima, desno do tocke k*, (n + <5)k>sy implicira
Ak<0, dok lijevo od tocke k*, (n + S)k<sy podrazumijeva Ak>0. Shodno tome,
tocka £ i Ic* su stabilne.
Pri uravnotezenom stabilnom rastu u odsutnosti tehnoloskog napretka, razine
proizvodnje, kapitala i radne snage se povecavaju po egzogeno odredenoj stopi
n, uz izostanak promjena ovih velicina po stanovniku. Ako je, medutim,
prisutan tehnoloski napredak, neoklasicni model rasta predvida da ce se i
proizvodnja i kolicina fizickog kapitala povecavati po stanovniku po egzogeno
utvrdenoj stopi tehnoloskog napretka.
Povecavanje stednje i investicija ne dovodi do kontinuiranog povecanja fonda
kapitala ili proizvodnje po stanovniku u neoklasicnom modelu. Kako raste
kolicina kapitala, prinos ovog faktora proizvodnje opada, te se zbog
konstantnog udjela investicija, kolicina novih investicija po stanovniku povecava
po opadajucoj stopi. Krivulja (sy)' na slici 2.1. pokazuje efekt vise stope stednje,
a krivulja (n + d)k utjecaj nize stope rasta stanovnistva u ravnoteznom stanju.
U oba slucaja dolazi do povecanja razine proizvodnje i kapitala po stanovniku
u tocki dugorocne ravnoteze, ali promjena ovih parametara nema nikakvog
utjecaja na dugorocne stope rasta.
Vazno je naglasiti da u odsutnosti tehnoloskog napretka (ili ako je on dostupan
odmah i svugdje, dakle ako je javno dobro), tradicionalni neoklasicni model
predvida konvergenciju stopa rasta dohotka po stanovniku bez obzira na
pocetne uvjete u kojima se neko gospodarstvo nalazi. Stoga se unutar ovog
modela razlike u stopama rasta dohotka po stanovniku izmedu pojedinih
gospodarstava mogu objasniti samo dinamikom tranzicije, tj. cinjenicom da
zemlje koju su startale iz razlicitih uvjeta rastu po razlicitim stopama u procesu
priblizavanja istoj dugorocnoj ravnotezi, ili razlicitim parametrima koji
determiniraju razlicita ravnotezna stanja pojedinog gospodarstva (kao sto su to,
na primjer, razlicite infrastrukture ili preferencije prema investicijama), te se
stoga gospodarstva krecu po razlicitim putanjama prema razlicitim ravnoteznim
stanjima.
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Zbog cinjenice da siromasnije zemlje posjeduju manje kolicine kapitala,
granicna proizvodnost ovog proizvodnog faktora je kod njih veca, pa je stoga
konvergencija moguca i u slucaju kada su gospodarstva potpuno zatvorena.
Naravno, ako model dopusta medunarodno kretanje kapitala, on ce se kretati
prema siromasnijim zemljama smanjujuci na taj nacin jos brze jaz u razinama
dohodaka (Ben-David, 1994; Dosi et al, 1994; Helliwell, 1994). Dugorocno,
s obzirom da je ovdje rijec o neoklasicnom modelu, akumulacija kapitala nema
utjecaj na stopu gospodarskog rasta po stanovniku.
Brzina priiagodivanja u neoklasicnom modelu rasta prema tocki stabilne
ravnoteze uvjetovala je vrlo intenzivne diskusije tijekom 60-ih godina. R. Sato
(1963, 1964) je zapoceo tu raspravu tvrdeci da neoklasicni model implicira
izuzetno sporu konvergenciju i da je potrebno gotovo puno stoljece da bi se
ostvarila 90 postotna konvergencija pojedinog gospodarstva prema stabilnom
ravnoteznom stanju. Zbog razlicitih vanjskih sokova, gospodarstva se gotovo
uvijek nalaze u stanju tranzicije iz jednog ravnoteznog stanja u drugo. Njegovim
se rezultatima suprotstavio K. Sato (1966), koji uvodi u teorijski model sto ga
je koristio R. Sato, kapitalno utjelovljen tehnoloski napredak, i dolazi do
zakljucka da se na taj nacin konvergencija moze znacajno ubrzati i da bi se u
torn slucaju 90 postotna konvergencija postigla u roku od 25 do 38 godina.
Unatoc vrlo intenzivnog proucavanja ovog pitanja konsenzus oko vjerodostojne
procjene vremena potrebnog za punu konvergenciju, a koja bi bila primjenjiva
na razvijena gospodarstva, nije postignut7.
Kao jedan od najznacajnijih doprinosa teoriji ekonomskog rasta, Solowljev
model se i danas, u znacajnoj mjeri, smatra relevantnim. Ipak, vrijeme koje je
proteklo od trenutka njegova nastanka, intenzivan rad u podrucju ekonomskog
rasta, unaprectenja na podrucju izgradnje ekonomskih modela, kao i nove baze
podataka, koje su omogucile da se preciznije kvantitativno predstavi iskustvo
rasta u velikom broju razlicitih zemalja, uvjetovali su razvoj novih teorija, koje
se danas cesto nazivaju i "teorijama endogenog rasta".
7 Vidjeti Gapinski (1982, poglavlje 11), koji eksperimentira s razlicitim parametrima i
razlicitim modelima.
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2.3.2. Model! endogenog rasta
Noviji teorijski doprinosi, za razliku od neoklasicnog modela, naglasavaju da je
ekonomski rast endogeni rezultat ekonomskog sistema, a ne snaga koje djeluju
izvan njega. Naime, istrazivaci su krajem 80-ih i pocetkom 90-ih godina osjetili
potrebu da nesto promijene u tada opceprihvacenom neoklasicnom modelu u
kojem je dugorocni rast, u biti, odreden egzogeno determiniranom stopom
tehnoloskog napretka8. Osim toga, neoklasicna teorija nije ponudila
odgovarajuce preporuke ekonomskoj politic! za postojece probleme stvarnog
svijeta kao sto su bili sve slabiji rast zemalja s visokim dohotkom i stalna
stagnacija rasta u vecini siromasnijih zemalja svijeta. Veliki dio literature koja se
bavi novim teorijama rasta naglasava stoga da distorzije i intervencije
ekonomske politike koje utjecu na razinu proizvodnje u tradicionalnom modelu,
mogu takoder imati utjecaj i na ravnoteznu stopu gospodarskog rasta.
U literaturi se spominju dva osnovna poticaja nastanku novih teorija
ekonomskog rasta. Prvi se odnosi na cinjenicu da se u realnom svijetu ne
ostvaruje konvergencija dohodaka po stanovniku kao sto to implicira
neoklasicni model. I Romer (1986) i Lucas (1988) spominju upravo taj razlog
kao motivaciju u svojim pokusajima formuliranja modela rasta s tehnoloskim
napretkom, koji nije niti egzogeno zadan, niti besplatno raspoloziv svim
zemljama svijeta. Empirijski podaci, naime, pokazuju velike razlike u zivotnim
standardima stanovnika razlicitih zemalja, a stabilne stope rasta mogu se
posljednjih desetljeca uociti samo kod grupe razvijenih zemalja, dok su kod
mnogih siromasnih zemalja prisutni primjeri naglih velikih promjena u stopama
ekonomskog rasta, i to kako prema gore, tako i prema dolje.
Drugi razlog koji Romer (1994) navodi kao poticaj formuliranju novih teorija
rasta odnosi se na potrebu izgradnje vjerodostojne alternative modelu savrsene
konkurencije na nivou agregatnog gospodarstva. Napredak u tehnologiji
proizlazi iz onog sto ljudi rade, a mnogi pojedinci i poduzeca imaju trzisnu moc
zahvaljujuci kojoj zaraduju monopolsku rentu koju neoklasicni model nije uzeo
u obzir.
81 u vrijeme nastanka neoklasicnog modela, nitko nije vjerovao u egzogenost tehnickog
napretka. Solow je koristio takvu pretpostavku, jer mu je ona odgovarala iz analitickih
razloga. Bilo je prisutno opce uvjerenje da ce ona ubrzo biti napustena daljnjim
razvojem modela. Ipak, bez obzira na brojne napore, opceprihvaceni teorijski model
ekonomskog rasta ostao je dugi niz godina vrlo blizak pocetnoj Solowljevoj formulaciji
(Romer, 1993b).
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Unatoc cinjenici da je vrlo intenzivan rad u podrucju endogenog ekonomskog
rasta i nadalje prisutan, moguce je izdvojiti nekoliko osnovnih grupa modela.
Nadogradujuci se na rad Arrowa9 u 60-im godinama, u prvom pristupu koji se
uobicajeno pripisuje Romeru (1986), Lucasu (1988, 1993) i Scottu (1991),
nove investicije u kapital dovode do tehnoloskog napretka zahvaljujuci "ucenju
putem rada" s konstantnim prinosima na razini pojedinog poduzeca, ali
rastucim prinosima na nivou cijelog gospodarstva. Pritom se zadrzava
pretpostavka savrsene konkurencije i izbjegava eksplicitno prepoznavanje
monopolske mod. Pozitivni eksterni efekti kapitala, koji u ovom slucaju
obuhvaca i fizicki i ljudski kapital, neutraliziraju stetne posljedice rastuce kolicine
kapitala po stanovniku i osiguravaju da se granicna proizvodnost kapitala ne
smanjuje. Zahvaljujuci tome bogate zemlje mogu osigurati stalan ekonomski
rast, dok manje razvijene zemlje mogu vjecno ostati siromasne. Upravo su
zahvaljujuci ljudskom kapitalu u ovaj tip modela ugradeni rastuci prinosi, kao
i mogucnost neogranicenog rasta.
Ova prva grupa modela endogenog rasta je, u stvari, po svojoj osnovnoj ideji
najbliza neoklasicnom modelu, s obzirom da je na rast moguce utjecati kroz
investicije i akumulaciju kapitala, pod pretpostavkom da se kapital shvati u
sirem smislu nego u tradicionalnom modelu. Prilagodba Solowljevog modela
se, dakle, postize tako da se pod kapitalom podrazumijeva osim fizickog i ljudski
kapital. Zahvaljujuci upravo ljudskom kapitalu, koji se akumulira bilo kroz
formalno obrazovanje, skolovanje na poslu, ili "ucenje putem rada", u model
su uvedeni rastuci prinosi, a time i mogucnost neogranicenog rasta. Kada
pojedinci ili poduzeca akumuliraju kapital, oni istovremeno (nenamjerno)
doprinose proizvodnosti kapitala koji posjeduju drugi ekonomski subjekti10.
9 Vidjeti Arrow (1969, 1973) i Nelson i Phelps (1966).
10 Romer (1986) je pretpostavio da postoji "prelijevanje" kod istrazivanja pojedinih
poduzeca, jer ona dovode do unapredenja javno dostupnog znanja. Lucasov (1988)
model sadrzi investicije u ljudski kapital ciji se efekt "prelijevanja" odrazava u povecanoj
razini tehnologije. Lucas je pritom koristio standardni neoklasicni model uz dinamicko
optmiziranje, i to uz dvije prilagodbe istog modela, kako bi ukljucio efekt akumulacije
ljudskog kapitala kroz formalno obrazovanje i ucenje putem rada. Kasnije je Lucas
(1993) modificirao svoj originalni model u kojem je pretpostavio da je akumulacija
ljudskog kapitala nezavisna od razine ljudskog kapitala u drugim zemljama. Naime,
takva je pretpostavka uvjetovala zakljucak o stalnoj nejednakosti dohodaka, sto je u
suprotnosti s cinjenicom da se ideje razvijene na jednom mjestu sire bez obzira na
granice pojedinih zemalja. Prilagodba je omogucila da se na stopu rasta ljudskog
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Drugo podrucje analize endogenog rasta posvetilo je vise paznje istrazivanju
i razvoju. U ovim modelima postoji neki oblik prelijevanja. eksternalija ill javnog
dobra. Privatni prinosi se mogu smanjivati, ali zbog prisutnosti eksternalija,
drustveni prinosi ne opadaju, pa je ravnoteza u uvjetima savrsene konkurencije
suboptimalna. Nadogractujuci se na model Uzawe (1965), grupu ovih modela
razvili su Romer (1990), Grossman i Helpman (1990), te Aghion i Howitt
(1992). Modeli s monopolskom mod u osnovi pretpostavljaju postojanje
odvojenog tehnoloskog sektora u gospodarstvu, koji opskrbljuje ostale sektore
novim tehnologijama. Proizvodaci kupuju nove tehnologije i time stjecu pravo
na njihovo koristenje. Oni takoder naplacuju cijenu koja je iznad granicnog
troska njihove proizvodnje, kako bi generirali dovoljan dohodak da pokriju
troskove koji ukljucuju i pocetnu investiciju u nove tehnologije. Investicije u
inovacijske projekte nemaju osobinu opadajucih prinosa. Stoga se proizvodnost
novih investicija u inovativnu djelatnost ne smanjuje omogucujuci stalan,
odrzivi rast. U ovim modelima stopa rasta ovisi o kolicini resursa koji su
namijenjeni inovacijskoj aktivnosti tj. istrazivanju i razvoju, zatim o stupnju do
kojeg nove tehnologije mogu biti privatno koristene (dakle o stupnju
monopolske mod) i o vremenskom horizontu investitora11. Modeli endogenog
rasta u kojima monopolski profiti motiviraju inovacije postal! su vrlo brzo
popularni, otkrivajuci veliki broj zanimljivih veza izmedu velicine trzista,
medunarodne trgovine i rasta12.
Rast se moze shvatiti, u okviru trece grupe modela, kao iskljuciva posljedica
akumulacije kapitala, pri cemu se kapital interpretira kao siroka mjera svih
relevantnih oblika, ukljucujuci ljudski i fizicki kapital (Becker, Murphy i Tamura,
1990; Jones i Manuelli, 1990; King i Rebelo, 1990; Rebelo, 1991). U ovim je,
tzv. AK modelima rast endogen unatoc odsutnosti rastucih prinosa. Kapital je
vodeca snaga ekonomskog rasta, i poduzeca kontinuirano povecavaju kolicinu
kapitala u savrseno konkurentnim trzistima s konstantnim prinosima. U ovom
tipu modela endogenog rasta, savrsena konkurencija zahtijeva da kapital bude
placen prema granicnom proizvodu koji ne smije biti nizi od eskontne stope da
kapitala u jednoj zemlji utjece razinom ljudskog kapitala koji postoji bilo gdje drugdje u
svijetu.
11 U Helpman (1992) i Grossman i Helpman (1994) moze se naci detaljan pregled
modela u kojima se rast zasniva na inovativnoj djelatnosti.
12 Grossman i Helpman (1990, 1991) raspravljaju o implikacijama medunarodne
trgovine, dok Rivera-Batiz i Romer (1991) sugeriraju da medunarodne integracije mogu
dati poticaj industrijskim istrazivanjima.
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bi ostao profitabilan. Stoga autori odreduju donju granicu za privatne prinose
kapitala kao obiljezje agregatne proizvodne funkcije, te time osiguravaju da
investicije ostanu profitabilne.
Svi modeli endogenog rasta moraju izbjeci ogranicenje opadajucih prinosa
akumulacije kapitala, koje je prisutno u Solowljevom modelu. Glavna
implikacija ovih modela je da gospodarstva koja stede i investiraju vise,
opcenito rastu brze u dugom roku, i stoga politike koje utjecu na stopu stednje
imaju vece znacenje za ekonomsko blagostanje. Prema tome, zemlje ne moraju
nuzno ostvariti ravnoteznu stopu stabilnog rasta, koja bi bila upravo jednaka
zbroju stope rasta stanovnistva i tehnoloskog napretka. Rast po visim stopama
od ove moze biti odrziv, jer u ovom slucaju opadajuci prinosi ne predstavljaju
ogranicenje. Povecanje stope stednje moze pridonijeti stalnom povecanju rasta,
pa stoga razlicita gospodarstva ne moraju nuzno konvergirati.
Definirajuci zemlju kojoj nedostaje kapitala ili prirodnih resursa, kao zemlju koja
pati od "opipljivog jaza" (engl. "object gap"), dok onu koja pati od nedostatka
znanja potrebnog da stvori vrijednosti u modernom gospodarstvu kao zemlju
koja pati od "jaza ideja" (engl. "idea gap"), Romer (1993a, 1993b) se zauzima
da se buduca istrazivanja vezana uz ekonomski rast, i to kako izgradnja
formalnih modela, ali i analiza mnostva raspolozivih empirijskih podataka,
usmjere prema utvrdivanju znacenja "jaza ideja" u procesu ekonomskog
razvitka. On, naime, smatra izuzetno vaznim razlikovati ideje od ljudskog
kapitala, jer ideje sugeriraju mnogo siri pojam od samog ljudskog kapitala, koji
je tek input u procesu nastajanja novih ideja. One se, kao ekonomska dobra,
cesto razlikuju od privatnih i javnih dobara. Ideje su nerivalitetna dobra (mogu
se koristiti uvijek iznova, ali i istovremeno na razlicitim mjestima), ali i
djelomicno iskljuciva dobra (moguce je barem djelomicno onemoguciti njihovo
koristenje zahvaljujuci monopolskoj moci). Dok "opipljivi jaz" naglasava potrebu
stednje i akumulacije kapitala kako bi se unaprijedio ekonomski rast, "jaz ideja"
je usmjeren prema interakciji i komunikaciji izmectu zemalja u razvoju i ostatka
svijeta i sugerira relativno optimisticnu sliku potencijala za brzi razvitak. Prema
Romeru, medunarodna trgovina kroz koju se vec postojece ideje mogu
razmjenjivati pruza najbolju nadu za razvitak manje razvijenim zemljama.
U praksi postoji nerijesen problem odnosa izmedu poticanja tehnoloskih
promjena i onemogucavanja da nove ideje budu odmah i svima dostupne.
Najbolji institucionalni okvir za tradicionalna privatna dobra (rivalitetna,
iskljuciva) je stroga zastita vlasnickih prava i slobodno trziste. Medutim, u
slucaju novih ideja koje imaju druge osobine (nerivalitetna, djelomicno
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iskljuciva dobra) zasada nije pronaden odgovarajuci institucionalni okvir. Mozda
je rjesenje u sistemu zastite prava (patenti) na ideje i to odredeno vrijeme nakon
njihova nastanka. Pritom treba uzeti u obzir cinjenicu da se ideje kao dobra
medusobno razlikuju pa se, na primjer, novi matematicki algoritmi uobicajeno
uopce ne zasticuju kao patenti. Romer (1999) sugerira da je potrebna vrlo
pazljiva diferencijacija izmedu pojedinih oblika nerivalitetnih dobara, kako bi se
utvrdilo koji su stupnjevi vlasnicke zastite pogodni za pojedine vrste tih dobara.
Jedan od nacina poticanja stvaranja ideja je i subvencioniranje glavnog inputa,
tj. ljudskog kapitala, putem subvencija za istrazivanje i razvoj, odnosno
obrazovanje.
2.4. EMPIRIJSKO VERIFICIRANJE TEORIJSKIH MODELA RASTA
2.4.1. Metoda doprinosa rastu razlicitih proizvodnih faktora
Kuznets (1956-67, 1959) je medu prvima, tijekom 50-ih godina, zapoceo vrlo
opsezne kvantitativne analize ekonomskog rasta. Izmedu ostalog, analizirao je
razine i varijabilnost stopa rasta, industrijsku distribuciju nacionalnog dohotka
i radnu snagu, dugorocne trendove u akumuliranju kapitala, udjele i strukturu
potrosnje, nejednakosti u distribuciji dohotka, kao i razinu i strukturu vanjske
trgovine, i to uvijek iz perspektive dugorocnog gospodarskog rasta.
Usporedujuci elemente nacionalnih racuna velikog broja zemalja, utvrdio je
slicnosti u povijesnom iskustvu dugorocnog gospodarskog rasta.
Kao rezultat takvih istrazivanja, ali i kao direktna posljedica razvoja osnovnog
Solowljevog modela, tj. kao empirijski pandan neoklasicnom modelu
ekonomskog rasta, razvila se metoda doprinosa rastu razlicitih proizvodnih
faktora (engl. "growth accounting framework"). Njome se pokusalo kvantificirati
doprinos pojedinih faktora proizvodnje ukupnom rastu gospodarstva
koristenjem jednadzbe koja se izvodi iz neoklasicne funkcije proizvodnje (Solow,
1957):
AY AT AL AK~=-r+sL-+sKlr. (2.2.)
Jednadzba upucuje da je rast proizvodnje tj. nacionalnog dohotka (Y) suma
tehnoloskog napretka (T) i ponderirane sume rasta fizickog kapitala (K) i radne
snage (L), pri cemu su ponderi SK i Ls , udjeli kapitala i rada u
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nacionalnom dohotku13.
Tehnoloski napredak se cesto naziva ukupnom faktorskom proizvodnoscu (engl.
"total factor productivity"), all i Solowljevim rezidualom, s obzirom da je njime
obuhvacen onaj dio gospodarskog rasta koji se ne moze objasniti opazenim
povecanjem obujma fizickog kapitala, odnosno ljudskog rada14. Jednostavnost
ove metode, koja je zasigurno pripomogia njezinom dugovjecnom utjecaju u
literaturi, uocava se i na slici 2.2.
Tinbergenova analiza iz 1942. godine uobicajeno se smatra prvom analizom
napravljenom u duhu metode doprinosa rastu razlicitih proizvodnih faktora15.
Pedesetih su se godina pojavile Abramovitzeva (1956) i Solowljeva (1957)
analiza, koje su slijedili brojni drugi radovi. Medu najobuhvatnije analize ovog
tipa pripadaju zasigurno Denisonova (1967, 1974) istrazivanja primijenjena na
industrijski razvijene zemlje, te - posebno - na SAD.
Ubrzo se, medutim, pokazalo da empirijske analize zasnovane na metodi
doprinosa rastu razlicitih proizvodnih faktora ne objasnjavaju znacajan dio
opazenih razlika u iskustvima razvoja pojedinih zemalja. Upravo je u ranoj fazi
primjene ove metode znacajan dio ukupnog rasta ostao prikriven pojmom
ukupne faktorske proizvodnosti16. Zbog relativno slabe objasnjavajuce moci ove
metode u njezinom izvornom obliku, analiticari su pokusavali primijeniti neka
unapredenja bilo dodavanjem novih eksplanatornih varijabli17, bilo
prilagodivanjem faktora proizvodnje za kvalitetu i strukturu, kako bi time
obuhvatili sto vise tehnoloskog napretka. Na taj su nacin, na primjer, Jorgenson
i Griliches (1967) gotovo u potpunosti eliminirali ukupnu faktorsku
13 Izvod jednadzbe moze se naci, na primjer, u Sachs i Larrain (1993) ili Barro i
Sala-i-Martin (1995).
14 Solowljev rezidual: "... je u stvari mjera naseg neznanja, jer se izracunava kao dio
rasta koji se ne moze objasniti promjenama u velicini faktora proizvodnje" (Sachs i
Larrain, 1993, str. 556).
15 Vidjeti opsirnije u Elias (1992).
16 Tako je, na primjer, u originalnom Solowljevom radu iz 1957. godine, u kojem je
jednadzba 2.2. bila primijenjena na gospodarstvo SAD-a u razdoblju 1909-49., cak 88%
ukupnog gospodarskog rasta bilo objasnjeno rezidualom tj. tehnoloskim napretkom.
17 Izmedu ostalih Denison (1967) i Maddison (1987).
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proizvodnost. Pritom su im osnovni izvor proizvodnosti bila unapredenja u
kvaliteti rada i kapitala, ali i ostali izvori tehnoloskih promjena poput formalnog
i neformalnog ulaganja u istrazivanje i razvoj, znanost i tome slicno.
Slika 2.2.
METODA DOPRINOSA RASTU RAZLlClTIH
PROIZVODNIH FAKTORA
Izvor: Ellas (1882).
Fagerberg (1994) smatra da je problem meduzavisnosti izmedu doprinosa
kapitala, rada i tehnologije kritican za metodu doprinosa rastu razlicitih
proizvodnih faktora, i da dekompozicija rasta, kao i smjernice za ekonomsku
politiku koje proizlaze iz analiza zasnovanih na ovoj metodi, pocivaju na prilicno
nevjerodostojnoj osnovi. Naime, postoje znacajni problemi u identificiranju
doprinosa tehnologije ekonomskom rastu, a posebno je tesko razluciti taj
doprinos od doprinosa ostalih faktora. Ipak, neki su istrazivaci izabrali upravo
ovu metodu da istraze usporavanje rasta u industrijski razvijenim zemljama
tijekom 80-ih godina (Maddison, 1987; Griliches, 1988, 1994; Jorgenson,
1988; Dowrick, 1992).
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Metoda doprinosa rastu razlicitih proizvodnih faktora pripada u desktriptivne
metode i korisna je da opise, na ex-post nacin, odredena iskustva ekonomskog
rasta. Njome se registriraju cinjenice o komponentama rasta, ali ona
istovremeno ne objasnjava elemente ekonomske politike ill uvjete u kojima se
rast odvija. Vecina kriticara empirijskih radova vezanih uz neoklasicnu teoriju
ekonomskog rasta, upozoravala je na potrebu drugacijeg poimanja tehnologije,
sto se ne moze ostvariti jednostavnim prilagodbama ove metode putem
dodavanja novih objasnjavajucih varijabli ili tako da se tehnoloski napredak
obuhvati unaprijedenom kvalitetom proizvodnih faktora. Prema njima,
tehnologiju treba smatrati manje javnim i manje neutralnim dobrom18 s obzirom
da ima vrlo znacajne efekte na ostale proizvodne faktore. Naime, tehnoloski
napredak i akumulacija fizickog kapitala i ljudskog rada mogu se, do odredene
mjere, smatrani komplementima. Empirijsko kvantificiranje determinant! rasta
putem metode doprinosa rastu razlicitih proizvodnih faktora nije u mogucnosti
prepoznati te meduodnose19.
2.4.2. Empirijsko verificiranje modela endogenog rasta
Vecina empirijskih analiza koje su generirale teorije endogenog rasta bila je vise
usmjerena na testiranje ranijih modela, nego li na testiranje same endogene
teorije. Razlog su, prije svega, metodoloske poteskoce (Pack, 1994).
King i Rebelo (1993) su tako istrazivali kvantitativni aspekt dinamike tranzicije
u neoklasicnom modelu, kako bi provjerili da li razlike u ekonomskom rastu
izmedu zemalja mogu biti objasnjenje unutar tog teorijskog okvira. Kao sto je
vec spomenuto, eksperimenti poduzimani tijekom 60-ih godina (R. Sato, 1963,
1964) s fiksnom stopom stednje ukazivali su na duga razdoblja tranzicije i bili
su bliski opazenim kretanjima u realnom svijetu. Koristeci razlicite oblike modela
s dinamickim meduvremenskim optimiziranjem kucanstava, King i Rebelo su
utvrdili da su predvidanja tih modela nekonzistentna s opazenim varijacijama
u kamatnim stopama, cijenama vrijednosnih papira i faktorskim udjelima i to
kako tijekom vremena, tako i za razlicite zemlje. Time su potvrdili postavljenu
18 Podsjetimo da je u osnovnom neoklasicnom modelu tehnologija svima dostupna na
jednak nacin.
19 Vise o nacinu tretiranja tehnologije u neoklasicnom modelu vidjeti u Fagerberg
(1994). Kritiku metode doprinosa rastu s obzirom na ljudski kapital vidjeti u Blaug
(1970).
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tezu da definicija kapitala u neoklasicnom modelu treba biti prosirena na
razlicite oblike akumulacije kapitala tj. osim fizickog i na ljudski kapital, all i na
endogeni tehnoloski napredak.
Koristeci modele endogenog rasta, Sato i Mino (1992) su takoder ponovno
istrazivali radove R. Sato-a iz 1963 i 1964. Oni pak pokazuju da Satovi raniji
nalazi o potrebnom vremenu tranzicije jos vrijede za veliki broj novih modela
rasta. Pritom vrijeme prilagodbe ovisi o tipu modela, kao i o izabranim
parametrima.
Kao sto smo vidjeli u odjeljku 2.3.2., dio modela endogenog rasta naglasava
znacenje eksternalija. Vrlo je tesko, medutim, formulirati testove kojima bi se
utvrdila njihova prisutnost. S druge strane, zasada nije uspjesno empirijski
potvrdena niti veza izmedu varijacija u stopama gospodarskog rasta i ulaganja
u istrazivanje i razvoj, sto naglasava druga velika grupa modela endogenog
rasta20. Vecina istrazivaca se, stoga, priklonila testiranju ideja inkorporiranih u
nove modele rasta putem regresijskih jednadzbi ocijenjenih za veliki broj
zemalja, koje su obiljezile posljednjih desetak godina, a kojima je posvecen i
sljedeci odjeljak ovog poglavlja. Ovaj tip analize omogucio im je da procijene
vrijednost novih modela u odnosu na tradicionalni pristup, ali i da istraze utjecaj
nekih izvora rasta koje naglasavaju upravo novi modeli.
2.4.3. Regresijske jednadzbe ekonomskog rasta
Teorijski okvir za ovu vrstu analize razvili su Barro i Sala-i-Martin21. U osnovi se
taj okvir zasniva na neoklasicnom modelu zatvorenog gospodarstva uz
koristenje nekih specifikacija ranijeg Ramseyevog modela (1928), te uz
primjenu dinamickog mectuvremenskog optimiziranja. Izmedu ostaloga, rezultat
optimiziranja odreduje i prosjecnu stopu ekonomskog rasta tijekom vremena.
U pojednostavljenom obliku primijenjenom na diskontinuirano vrijeme (godine)
i uz ukljucivanje slucajne varijable, prosjecna je stopa ekonomskog rasta
definirana kao:
20 Vidjetiu Pack (1994).
21 Vidjeti cjeloviti pregled u Barro i Sala-i-Martin (1995).
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= a-<l^ (2.3.
gdje je y',realni dohodak po stanovniku u zemlji i u vremenu t; y',.rJe realm
dohodak po stanovniku u zemlji i na pocetku analiziranog razdoblja; T je duljina
vremenskog razdoblja analize; ft je koeficijent konvergencije; dok je u ' (_7t
slucajna varijabla.
Uobicajeno se prilikom ocjenjivanja jednadzbe 2.3. koriste i dodatne
objasnjavajuce varijable koje sluze kao aproksimacije za opisivanje dugorocnog
ciljnog dohotka po stanovniku poput mjera ljudskog kapitala i ekonomske
otvorenosti gospodarstva, udjela investicija i javne potrosnje u realnom BDP-u,
te pokazatelja socijalno-politicke stabilnosti.
Empirijski testovi temeljeni na ocjenjivanju jednadzbe 2.3. cesto se smatraju i
sredstvom testiranja vjerodostojnosti jednog od dvaju suprotstavljenih teoretskih
modela rasta, tradicionalnog i novog. Tako, na primjer, Baumol (1986),
Dowrick i Nguyen (1989), Mankiw, Romer i Weil (1992), Barro (1991), te Barro
i Sala-i-Martin (1991, 1992) smatraju kako se uocena tendencija da je inicijalni
dohodak robusno negativno koreliran sa stopama rasta u regresijskim
jednadzbama ocijenjenim za veliki broj zemalja, uz kontroliranje odredenih
varijabli, moze interpretirati kao dokaz u korist neoklasicnog modela rasta s
opadajucim prinosima kapitala. U cilju opravdavanja osnovne verzije
neoklasicnog modela, pojam kapitala potrebno je "samo" prosiriti uz fizicki i na
ljudski kapital, kako bi se usporilo djelovanje opadajucih prinosa. lako postoji
veliki broj empirijskih studija, od kojih neke podrzavaju Solowljev model, a neke
nove teorije rasta, moze se reci kako podaci ipak ne pruzaju dovoljno dokaza
u korist jedne ili druge alternative. To je djelomicno rezultat cinjenice da su
neoklasicni model i novi modeli rasta vise komplementi nego supstituti, a
djelomicno i cinjenice da postojeci testovi ne omogucuju da razlucimo izmedu
ta dva modela (Helpman, 1992). Novije empirijske testove mozemo shvatiti i
kao oblik pomirenja tradicionalnog modela i novih teorija rasta s obzirom da se
u njima mogu prepoznati komponente oba modela. Za razliku od empirijskih
radova u 60-im i 70-im godinama koji su primarno analizirali faktore koji utjecu
na rast, ovaj tip analize daje prednost politikama koje utjecu na rast.
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PRIVREDNA KRETANJA I EKONOMSKA POLITIKA
Tablica 2.2. daje pregled dijela radova iz ovog podrucja, kao i njihove osnovne
rezultate22. Vec se na prvi pogled moze primijetiti da autori analiziraju razlicite
uzorke zemalja, u razlicitim vremenskim razdobljima, koristeci pritom razlicite
objasnjavajuce varijable, ali i razlicite tehnike. Velika raznolikost radova otezava
otkrivanje konzistentnih odnosa i usporedbu rezultata. Ipak, najvaznije pouke
odnose se na podrsku modelima u kojima je varijabla uvjetne konvergencije
kombinirana s dodatnim objasnjavajucim varijablama, odrazavajuci nastojanja
da se premosti jaz izmedu sadasnjeg i dugorocnog ravnoteznog stanja
gospodarstva. Empirijske analize temeljene na prosjecnim podacima po
zemljama upucuju gotovo redovito da se taj jaz smanjuje po stopi od oko 2
posto godisnje23. Kada se koriste panel podaci, ocijenjeni koeficijent
konvergencije je visi24.
Investicije u fizicki kapital
Kao sto se vidi iz tablice 2.2. odnos izmedu ukupnih realnih bruto domacih
investicija i realnog BDP-a ukljucen je u vecinu regresijskih jednadzbi i ukazuje
na pozitivnu signifikantnu vezu.
Osim toga, De Long i Summers (1991, 1992, 1993) su pokazali da investicije
u opremu (za razliku od, na primjer, investicija u gradevinske radove)
predstavljaju glavnu determinantu nacionalnih stopa ekonomskog rasta, te da
vece investicije uzrokuju vise stope ekonomskog rasta, a ne obrnuto.
Usmjeravajuci paznju na investicije u opremu, oni su takoder potvrdili
postojanje vrlo jake veze i u slucaju kada industrijski razvijene zemlje nisu
ukljucene u uzorak. To upucuje na zakljucak da je dosada bila prenaglasavana
bojazan kako zemlje u razvoju, zbog nedostatka ljudskog kapitala potrebnog za
koristenje novih tehnologija, ne mogu imati koristi od visokih stopa akumulacije
fizickog kapitala.
22 Skup ovdje predstavljenih radova nije niti u kojem pogledu potpun. Izbor je
napravljen na arbitrarnoj osnovi sa ciljem da se na temelju dijela empirijskih radova
nastalih uglavnom 90-ih godina ukaze na osnovne smjerove veza izmedu analiziranih
varijabli. Detaljan pregled radova iz daige polovice 80-ih godina moze se naci u Levine
i Renelt (1991) i u Fagerberg (1994).
23 Vidjeti pregled u Sala-i-Martin (1997).
24 Vidjeti, na primjer, Knight, Loayza i Villanueva (1993) ili Islam (1995).
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Nelson i Singh (1994) su utvrdili posebno znacajnu pozitivnu ulogu privatnih
investicija u ekonomskom rastu manje razvijenih zemalja, dok su Goel i Ram
(1994) analizirali investicije u istrazivanje i razvoj nasuprot investicijama u fizicki
kapital i otkrili njihov signifikantan pozitivan utjecaj na proces gospodarskog
rasta.
Investicije u ljudski kapital
Upravo kao i u slucaju investicija u fizicki kapital, razlicite mjere investiranja u
ljudski kapital redovito se koriste u regresijskim analizama. Benhabib i Spiegel
(1994) su tako testirali specifikaciju u kojoj ukupna faktorska proizvodnost ovisi
0 razini ljudskog kapitala u odredenoj zemlji i utvrdili snaznu pozitivnu ulogu
ljudskog kapitala. Oni su pritom koristili tradicionalni pristup, koji ukljucuje
ocjenu Cobb-Douglasove proizvodne funkcije u kojoj je ljudski kapital faktor
proizvodnje, i endogeni pristup u kojem je ukupna faktorska proizvodnost
funkcija razine ljudskog kapitala. Zbog razlika u razinama akumuliranog
ljudskog kapitala, stope ekonomskog rasta se mogu razlikovati u pojedinim
zemljama u vrlo dugom vremenskom razdoblju. Zemlja koja je u tehnoloskom
smislu pratilac, all ujedno posjeduje vise ljudskog kapitala, moze sustici i
preuzeti vodstvo u vremenski ogranicenom razdoblju, dok se zemlja s najvisom
razinom akumuliranog ljudskog kapitala moze uvijek pojavljivati kao tehnoloski
voda u konacnom vremenu i odrzavati to svoje vodstvo sve dok uspijeva odrzati
prednost u razini akumuliranog ljudskog kapitala. Rezultati upucuju da su zemlje
s boljim obrazovnim sustavom sklone brzem premoscivanju tehnoloskog jaza
nego druge zemlje.
Analizirajuci proces investiranja u ljudski kapital u istocnoazijskim zemljama,
Fukuda i Toya (1994) su otkrili da razlike u akumulaciji ljudskog kapitala, kada
su aproksimirane podacima o drzavnim izdacima za obrazovanje kao mjerom
kvalitete obrazovanja, potvrduju hipotezu uvjetne konvergencije medu
istocnoazijskim zemljama.
Upravo zbog cinjenice da razlicite aproksimacije razine ljudskog kapitala (stope
upisa u skolu, prosjecan broj godina skolovanja, stope pismenosti, ili omjeri
broja ucenika i nastavnika), koje se koriste u empirijskim studijama, ne
obuhvacaju izravnije kvalitativnu dimenziju obrazovnog procesa, Lee i Lee
(1995) su testirali efekte ljudskog kapitala na ekonomski rast, koristenjem
rezultata testova znanja provedenih u srednjim skolama. lako su podaci bili
ograniceni na mali uzorak od 17 zemalja, oni su konzistentni s ostalim studijama
1 upucuju na veliko znacenje kvalitete ljudskog kapitala u razvoj nom procesu.
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Indikatori fiskalne politike
Tek se pojavom modela endogenog rasta pocinje na teorijskoj, a kasnije i
empirijskoj razini, istrazivati efekte instrumenata fiskalne politike na dugorocni
gospodarski rast. Zbog utjecaja na smanjenje stednje i investicija putem
distorzivnih efekata oporezivanja ili javne potrosnje, indikatori fiskalne politike
cesto su u negativnoj vezi s ekonomskim rastom. Dakako, neki aspekti javne
potrosnje, kao sto su javne investicije trebali bi unapredivati rast.
U praksi postoje znacajne teskoce u empirijskom izoliranju utjecaja oporezivanja
na rast (Easterly i Rebelo, 1993a), ali se ipak moze zakljuciti kako oporezivanje
rada ili investicija ima znacajan negativan utjecaj na dugorocni rast, dok je taj
utjecaj kod, na primjer, poreza na potrosnju, zanemariv. Osim visine i strukture,
presudnu ulogu pri smjeru utjecaja javnih rashoda na rast ima proizvodnost
pojedinih javnih rashoda. U analizi Easterlya i Rebela (1993b) javne investicije
u infrastrukturu i proracunski suficit konzistentno su pozitivno korelirane s
rastom.
Indikatori ekonomske otvorenosti gospodarstva
Helliwell i Chung (1991) snazno podriavaju hipotezu da je tehnoloski napredak
bio brzi, uz ostale faktore nepromijenjene, u onim zemljama koje su povecale
otvorenost svojih gospodarstava vanjskotrgovinskim tokovima. Dollar (1992)
istrazuje samo grupu zemalja u razvoju i zakljucuje da vanjska otvorenost
gospodarstva opcenito rezultira u brzem gospodarskom rastu. On utvrduje i
signifikantnu negativnu vezu izmedu distorzija u deviznom tecaju i rasta BDP-a
po stanovniku. Rassekh (1992) sugerira da mectunarodna razmjena
signifikantno doprinosi procesu konvergencije BDP-a po stanovniku, dok
Ben-David (1993) potvrduje snaznu vezu izmedu trenutka provodenja reformi
u vanjsko-trgovinskom sektoru i konvergencije dohodaka. Blomstrom, Lipsey
i Zejan (1994) su pak utvrdili veliko znacenje stranih direktnih investicija u
ubrzavanju rasta, dok se uvoz strojeva i transportnih uredaja kao alternativni




Kao indikator monetarne politike u regresijskim se analizama rasta najcesce
koristi stopa inflacije. Rezultati, medutim, nisu jednoznacni. Pourgerami i
Assane (1992) nalaze negativnu, ali i nesignifikantnu vezu izmedu inflacije i
rasta. Stanners (1993) ne nalazi potvrdu da je niska inflacija u proslosti bila
povezana s brzim ekonomskim rastom, niti da je niska inflacija osnovni ili vazni
uvjet za visoke stope i odrzivi rast, niti da bi mjere nosilaca ekonomske politike
u cilju smanjenja inflacije osiguravale takav rezultat. Ipak, on ne nalazi potvrdu
niti za tvrdnju o pozitivnom utjecaju inflacije na rast. Fischer (1993b) smatra da
inflacija putem uvodenja neizvjesnosti ogranicava rast kroz smanjenje investicija
i proizvodnosti. Samo se u malom broju slucajeva pokazalo da niska inflacija
nije bila nuzna za brzi rast, ali je gotovo redovito visoka inflacija bila
nekonzistentna s odrzivim rastom.
Dok su radovi s pocetka 90-ih godina ukazivali na slabu negativnu vezu izmedu
dugorocnih prosjecnih stopa gospodarskog rasta i inflacije, unaprectenja
rezultata su uslijedila s koristenjem panel podataka. Danas uglavnom vise ne
postoje sumnje oko utjecaja visokih stopa inflacije na rast25. Mnogo je vise
pitanja oko veze izmedu umjerenih i niskih stopa i gospodarskog rasta, sto je
rezultat kompleksnosti veze izmedu ova dva fenomena. Veza nije linearna,
inflacija je korelirana i s drugim determinantama rasta, a osim toga je i utjecaj
inflacije razlicit u kratkom i dugom roku. Ghosh i Phillips (1998) su koristenjem
panel podataka utvrdili signifikantnu negativnu vezu koja je robusna, ali
nelinearna (pad outputa povezan s povecanjem inflacije od 10 na 20% veci je
nego kod povecanja s 40 na 50%). Ova veza ne vrijedi samo na najnizim
razinama inflacije (do 2.5% godisnje), kada postaje pozitivna.
Indikatori financljskog sistema
King i Levine (1993) naglasavaju utjecaj razvijenosti financijskog sistema na
ekonomski rast, s obzirom da distorzije u financijskom sektoru smanjuju stopu
ekonomskog rasta na nekoliko nacina. Financijske institucije igraju aktivnu
25 Vidjeti, na primjer, Bruno i Easterly (1995), koji su posebnu paznju posvetili analizi
hiperinflacijskih razdoblja u raziicitim zemljama i zakljucili kako dolazi do znatnog pada
outputa u vremenima inflacijskih kriza, dok se rast obnavlja nakon kriza. Stoga oni ne
prihvacaju hipotezu da zaustavljanje hiperinflacije prate visoki kratkorocni/srednjorocni
troskovi po gospodarsku aktivnost.
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ulogu u vrednovanju, upravljanju i financiranju poduzetnicke aktivnosti, koja
dovodi do napretka u proizvodnosti. Preciznije, financijski sustavi vrednuju
perspektive poduzetnika, obavljaju izbor projekata, mobiliziraju potrebna
sredstva za financiranje projekata koji obecavaju, omogucavaju investitorima
da diverzificiraju rizik povezan s inovativnim aktivnostima, a potencijalne
dobitke cine transparentnima.
Roubini i Sala-i-Martin (1992) su utvrdili, nakon kontroliranja ostalih
determinanti ekonomskog rasta, kako razlicite mjere financijske represije
negativno utjecu na rast. Oni smatraju da je efikasnost financijskog sistema
snazno povezana s dugorocnim razvojem, posebno u slucaju zemalja Latinske
Amerike.
Indikatori socijalno-politicke stabilnosti
0 pitanju meduovisnosti efekata socijalno-politicke stabilnosti i ekonomskog
rasta u posljednje se vrijeme cesto raspravlja, posebno zbog cinjenice da se
uspjeh istocnoazijskih zemalja znao povezivati s cinjenicom da su, uz ostale
faktore, "cetiri tigra" karakterizirali u odredenoj mjeri i u odredenim razdobljima
njihova razvoja, i nedemokratski rezimi. Uz iskustvo bivsih socijalistickih zemalja
u koje je demokracija stigla prije ekonomskih reformi, te iskustvo Kine gdje je
slijed dogadaja upravo obrnut, mnogi su bili skloni tvrdnji kako su demokracija
1 ekonomski rast u konfliktnom odnosu. Gotovo sve najbogatije zemlje svijeta
istovremeno imaju razvijenu demokraciju, a gotovo sve najsiromasnije zemlje
nemaju, pa se cini logicnim zakljuciti da tijekom vremena, demokracija
pojacava ekonomske slobode, utjecuci pozitivno na njihovu stabilnost i
vjerodostojnost26.
Helliwell (1992) utvrduje da su efekti dohotka na demokraciju (u smislu
politickih prava i sloboda) pozitivni i robusni. Direktni efekti demokracije na rast
su, medutim, negativni i nesignifikantni, ali su istovremeno efekti demokracije
na obrazovanje i investiranje pozitivni i na taj indirektni nacin utjecu na rast.
Cini se da ovi indirektni pozitivni efekti ponistavaju negativne direktne efekte.
Pourgerami i Assane (1992) istrazuju ranije podatke i modele, koji analiziraju
utjecaj demokracije na rast i formuliraju seriju koju nazivaju "socijalna
sposobnost drustva", a predstavlja kombinaciju mjera demokracije, ljudskih
Economist (1994).
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sloboda i prava. Ona signifikantno unapreduje objasnjavajucu moc regresijskih
jednadzbi ocijenjenih za veliki broj zemalja, tako da efekt slobode dobiva
mnogo vece znacenje nego uz ranije koristene mjere.
Summers i Thomas (1993) su u pokusaju da sazmu razvojno iskustvo u
posljednjih tridesetak godina zakljucili da je mir preduvjet uspjesnog razvoja.
Prosirujuci fokus istrazivanja i na institucionalni okvir, oni potvrduju da je
odgovarajuca kombinacija drzavnog i triisnog utjecaja u gospodarstvu presudan
faktor ekonomskog rasta. Scully (1988), istrazujuci 115 trzisnih ekonomija u
razdoblju 1960-88. potvrduje da opci institucionalni okvir ima znacajne efekte
na efikasnost i stope rasta gospodarstva.
2.4.4. Interpretacija rezultata etnpirijskih istrazivanja
temeljenih na ocjenama regresijskih jednadzbi rasta
Postojeca empirijska literature s ocjenama regresijskih jednadzbi rasta uglavnom
pruza podrsku modelima u kojima je varijabla pocetne razine dohotka
kombinirana s dodatnim eksplanatornim varijablama. Dvije najcesce koristene
objasnjavajuce varijable su pritom investicije u fizicki i ljudski kapital. Vrlo je
tesko razlikovati izmedu ove dvije varijable, s obzirom da kada je ukljucena s
investicijama u fizicki kapital, varijabla obrazovanja gubi znacenje. Slican je
slucaj i s ekonomskom otvorenoscu, koja je obicno nesignifikantna, ali
vjerojatno djeluje kroz druge varijable.
Ipak, na osnovi regresija ocijenjenih za veliki broj zemalja, moze se zakljuciti da
je brzi rast povezan s visokom stednjom i investicijama, dobro obrazovanom
radnom snagom i mogucnoscu da se premosti tehnoloski jaz prema zemljama
koje su u torn pogledu u prednosti. Izvozna orijentacija, niska drzavna potrosnja
i stabilan socijalno-politicki sistem su takocter povezani s brzim rastom. Mnogi
od ovih faktora nisu supstituti, nego djeluju kao komplementi u procesu
ekonomskog rasta. Ipak, tek se u novijim radovima razliciti pokazatelji
ekonomske politike istovremeno ukljucuju u regresije ocijenjene za veliki broj
zemalja.
Fischer (1992) smatra da je vecina savjeta, koji proizlaze iz ovakvog tipa
empirijske analize vec dobro poznata, jer se odnosi na odrzavanje malog
proracunskog deficita, niske i stabilne stope inflacije, ne-precjenjivanje deviznog
tecaja, nuznost da gospodarstvo bude otvoreno medunarodnoj razmjeni,
dereguliranje, privatiziranje, jednostavnost poreznog sistema, investiranje u
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fizicki kapital, infrastrukturu i ljudski kapital. Medutim, nositelji ekonomske
politike ove savjete cesto ne primjenjuju. Jedno od objasnjenja je da su savjeti
previse opceniti i ne pruzaju specificne detalje kako u konkretnoj situaciji
postupiti27. Osim toga, neke od sugeriranih politika impliciraju troskove u
kratkom roku (kao sto je, na primjer, smanjenje inflacije ili proracunskog
deficita) na koje mnogi nosioci ekonomske politike nisu spremni. lako
regresijske analize za veliki broj zemalja pokazuju koji makroekonomski faktori
utjecu na rast, rezultati tih analiza istovremeno ne specificiraju kanale utjecaja
pojedinih determinant!, niti pokazuju koji su od makroekonomskih faktora
pritom najznacajniji, a ne daju niti preciznije upute nosiocima ekonomske
politike za donosenje makroekonomskih odluka s kojima se suocavaju u praksi
(Fischer, 1993a).
Osim toga, kao sto su utvrdili Levine i Renelt (1991, 1992), te Levine i Zervos
(1993), mnogi od rezultata su osjetljivi na male promjene u informacijama. To
drugim rijecima znaci, da cak i najmanje promjene objasnjavajucih varijabli
mogu promijeniti predznak i/ili znacajno smanjiti razinu signifikantnosti
odredenih regresijskih koeficijenata, sto dovodi do bitno razlicitih zakljucaka o
ovisnosti dugorocnog rasta i odredene specificne makroekonomske politike. U
mnogim slucajevima je samo pod uvjetom koristenja sasvim odredenog skupa
informacija moguce identificirati signifikantnu parcijalnu korelaciju izmedu
specificnog pokazatelja ekonomske politike i rasta.
Kada se interpretiraju rezultati regresija ocijenjenih za veliki broj zemlja moraju
se uzeti u obzir i neka druga ogranicenja ove metode. lako su zahvaljujuci
naporu svojih kolega, ekonomisti danas u mogucnosti koristiti unaprijedene
baze podataka za veliki broj zemlja, mnogi od tih podataka su jos uvijek mjereni
ili neprecizno ili nekonzistentno. Osim toga i problem interpretiranja kauzalnih
veza je snazno prisutan u ovom tipu analize. Povrh toga, ekonometrija jos nije
dala jasan odgovor na pitanje, da li se po svojim karakteristikama razlicite
zemlje mogu ili ne mogu naci u istoj regresijskog jednadzbi (Levine i Renelt,
1991, str. 5).
27 Ako se na temelju ovakvog tipa analize, zele preporuciti neke specificne mjere, ona
je nemocna da podrzi takve preporuke. Na primjer, De Long i Summers su se u svom
radu iz 1992. godine zalagali, upravno na temelju regresijske analize na primjeru velikog
broja razlicitih zemalja, za uvodenje stalne porezne olaksice za investicije u opremu.
Njihove su preporuke gotovo odmah izazvale zucne rasprave i reakcije. Walter (1992),
Kudlow (1992) i Meltzer (1992) su se suprotstavili ovakvim preporukama zalazuci se za
potpuno slobodne trzisne mehanizme i smatrajuci pri tome da stope povrata i relativne
cijene trebaju odrediti alokaciju sredstava namijenjenih investiranju.
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Levine i Zervos (1993) snazno se zalazu da regresije ocijenjene za veliki broj
zemalja treba smatrati samo sredstvom vrednovanja snage parcijalnih
korelacija, a ne odnosa koji sugeriraju za koliko ce se rast promijeniti, ako se
promijeni pojedini pokazatelj politike. Stoga, regresijske koeficijente ne treba
interpretirati kao elasticnosti. Napokon ne treba zanemariti niti cinjenicu da se
u regresijama u kojima se kao eksplanatorna varijabla koristi, na primjer,
prosjecna stopa inflacije ne razlikuju zemlje koje su imale samo kratke
hiperinflacijske epizode od zemalja sa stalnom visokom inflacijom.
Osim toga, autori su ponekad interpretirali rezultate na nacin postavljanja
iskljucivih veza izmedu specificnih pokazatelja politike i rasta iako bi veza
izmedu, na primjer, izvoza i rasta trebala biti shvacena vise kao veza izmedu
otvorenosti gospodarstava i rasta s obzirom da bi koristenje bilo koje druge
aproksimativne velicine za intenzitet vanjske trgovine (na primjer, uvoza, ili
ukupne vanjske trgovine) imalo za posljedicu slicne zakljucke.
Quah (1993a, 1993b) negira implikacije regresijskih rezultata na osnovu
neprimjerene ekonometrijske analize. Tocnije, on smatra da s obzirom da su u
regresijama ocijenjenim za veliki broj zemalja sve dinamicke karakteristike
pojedinog gospodarstva svedene na jednu sumarnu statistiku, kao sto je to, na
primjer, prosjecna ili trendna stopa rasta, takva empirijska analiza moze biti
informativna samo u slucaju kada bi kretanja u dohotku bila dobro opisana
izgladenim vremenskim trendovima, sto podaci ne potvrduju. Tada bi
vremenski uprosjecena mjera mogla nesto razumno mjeriti i samo bi tada
njezina kovarijacija s eksplanatornim varijablama ukazivala na neke stabilne
odnose. Quah je stoga predlozio alternativnu strategiju. Koristeci Markovljev
lanac tranzicijske matrice kako bi vrednovao podatke koji imaju dvije dimenzije,
vremensku i po zemljama, on pokazuje da gospodarstva konvergiraju prema
distribuciji u kojoj jedna grupa zemalja ostaje bogata, a druga ostaje siromasna.
Ipak, ova alternativna strategija je deskriptivnog karaktera i nije u stanju
objasniti zasto dolazi do divergencije.
Jos jedan problem na koji Quah (1993b) ukazuje je cinjenica da se negativni
koeficijent uz pocetnu razinu dohotka obicno interpretira kao dokaz uvjetne
konvergencije dok je on stvarno, prema Quahu, dokaz Galtonove prividne
regresije prema prosjecnosti28 tvrdeci da je koeficijent uz pocetne uvjete uvijek
manji ili jednak nuli, cak i kada je distribucija nepromijenjena tijekom
' Friedman (1992) je dosao do istog zakljucka.
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vremena29. Quahova analiza se zasniva na pretpostavci da se zemlje nalaze u
ravnoteznom stanju tijekom razdoblja koje se razmatra, dok vecina empirijskih
analiza koje su napravljene u duhu Barrovih jednadzbi (1991) testira tranziciju
prema ravnoteznom stanju, a ne samo ravnotezno stanje.
Mauerovi (1995) rezultati podrzavaju Quahove u smislu da dolazi do
divergencije, a ne konvergencije medu gospodarstvima. Ipak, Maurer potvrduje
da stope rasta po stanovniku vecine zemalja iskazuju stacionarnost. Na osnovi
toga on i sugerira da je ocjenjivanje regresijskih jednadzbi rasta za veliki broj
zemalja vjerodostojno sredstvo ekonometrijskog pristupa u pokusaju boljeg
razumijevanja razloga divergencija u stopama rasta.
Neki od nedostataka ove metode otklonjeni su nakon sto su se posljednjih
godina u analizama umjesto prosjecnih podataka po zemljama, poceli koristiti
panel podaci30. Opcenito se moze reci da analize u kojima su koristeni panel
podaci nisu donijele nista novo u smislu glavnih zakljucaka o determinantama
rasta, odnosno politikama koje djeluju poticajno na gospodarski rast. No,
redovito se javljao znatno veci koeficijent uvjetne konvergencije nego ranije.
lako rezultate regresijskih analiza po zemljama treba interpretirati vrlo oprezno,
oni su i nadalje vrlo korisni i informativni. Uostalom, koristenjem relativno
jednostavne metodologije, moze se pokazati da li vrijede odnosi izmedu
odredenih varijabli i rasta u slucaju velikog broja zemalja.
29 U poznatom radu ("Family Likeness in Stature", Proceedings of Royal Society,
London, 40, 1886, str. 42-72), Galton koji je u literaturu uveo pojam regresije, utvrdio
je da, bez obzira sto postoji tendencija da visoki roditelji imaju visoku djecu, a rastom
niski roditelji nisku djecu, prosjecna visina djece ciji roditelji imaju odredenu visinu
tendira ili regresira prosjecnoj visini populacije kao cjeline. Drugim rijecima, visina djece
neuobicajeno visokih ili niskih roditelja krece se prema prosjeku visine cijele populacije
sto je Galton nazvao "regresijom prema prosjecnosti" (Gurajati, 1988, str. 13-14).
30 Medu prvima, to su ucinili Knight, Loayza i Villanueva (1993).
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2.5. ZAKLJUCCI
Uobicajeno se smatra da moderna teorija ekonomskog rasta zapocinje s
neoklasicnim Solowljevim modelom. Taj je model predstavljao znacajan
napredak u odnosu na ranije teoretske doprinose. Ipak, tehnoloski je napredak
u ovom modelu ostao egzogen. Tog je nedostatka bio svjestan i sam tvorac
modela, all nije bio u mogucnosti da s analitickim aparatom koji mu je stajao
na raspolaganju, taj problem razrijesi. Kada je pocetkom 80-ih godina,
zahvaljujuci dinamickom meduvremenskom optimiziranju i ta prepreka
savladana, pojavili su se novi modeli rasta koji pokusavaju na razlicite nacine
endogenizirati tehnoloski napredak. Dijelom oni prosiruju pojam kapitala uz
fizicki i na ljudski kapital, a dijelom daju posebno znacenje procesu istrazivanja
i razvoja.
U neoklasicnom modelu nosioci ekonomske politike utjecu na ciljnu vrijednost
dohotka jednog gospodarstva kao i na stopu rasta u procesu dostizanja tog
dohotka, ali nemaju nikakvog utjecaja na ravnotezne stope rasta. Novi modeli
rasta, pak, impliciraju da nacionalne politike utjecu na razinu i efikasnost
akumulacije faktora proizvodnje, a time i na ravnotezne stope rasta, dajuci
mnogo vecu ulogu nacionalnim politikama u odredivanju dugorocnog
ekonomskog rasta.
Empirijska se analiza gospodarskog rasta tijekom 60-ih i 70-ih godina uglavnom
zasnivala na tada popularnoj metodi doprinosa rastu razlicitih proizvodnih
faktora. Njome se pokusao identificirati doprinos gospodarskom rastu faktora
kapitala i rada, dok se doprinos tehnoloskog napretka u ovom postupku
pojavljuje kao rezidual. Medutim, unatoc jednostavnosti koja je zasigurno
pridonijela njezinom dugotrajnom utjecaju u literaturi, vec su pocetne analize
upucivale na problem relativno slabe objasnjavajuce modi. Istrazivaci su stoga
dodavanjem novih objasnjavajucih varijabli ili pak unapredenjem faktora
proizvodnje za kvalitetu odnosno strukturu, pokusavali, i u znacajnoj mjeri
uspjeli, smanjiti dotada neobjasnjeni dio rasta. Ova je metoda bila prvenstveno
usmjerena na analizu faktora rasta i nije bila u mogucnosti formulirati preporuke
ekonomskoj politic!.
Endogeni modeli rasta nastali 80-ih godina zasada su ostali bez znacajnije
empirijske verifikacije zbog tehnickih problema povezanih s testiranjem
eksternalija ili s testiranjem veze izmedu istrazivanja i razvoja i rasta. Zasigurno
ce u blizoj buducnosti jedan od vecih izazova za istrazivace predstavljati upravo
empirijsko testiranje ovih novih modela rasta.
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Na osnovi neoklasicnog modela, krajem 80-ih i posebno pocetkom 90-ih
godina, pojavile su se brojne empirijske studije temeljene na tzv. Barrovoj
jednadzbi rasta. Ekstenzivno koristeci regresijske jednadzbe ocijenjene za veliki
broj zemalja (prvo na temelju vremenskih presjeka, a kasnije i panel podataka),
ekonomisti su pokusali utvrditi jasne veze izmedu dugorocnog rasta i
pokazatelja specificnih nacionalnih politika. lako je rezultate vrlo tesko sazeti,
moze se red da je utvrdena prisutnost uvjetne konveregnecije po stopi od oko
2 posto godisnje, te je identificiran utjecaj glavnih determinanti rasta. Drugim
rijecima, utvrdeno je da je brzi rast povezan s visokom stednjom i investicijama
i to kako u fizicki, tako i ljudski kapital, jer je dobro obrazovana radna snaga u
mogucnosti da premosti tehnoloski jaz prema zemljama koje su u torn pogledu
u prednosti. Izvozna orijentacija, niska drzavna potrosnja i stabilan
socijalno-politicki sistem takoder su povezani s brzim rastom. Metoda ima
odredenih nedostataka koje pri interpretaciji rezultata ne treba zanemariti. No,
njezina je glavna prednost sto na relativno jednostavan nacin, otkriva osnovne
odnose izmedu pojedinih varijabli i dugorocnog gospodarskog rasta u slucaju
velikog broja zemalja, a time identificira i politike koje poticu rast.
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